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Intendencia de la Provincia de León. 
A J ministra clon prindpal de Bienes Nacionales. Provincia tic L e ó n . 
ANUNCIO D E R E M A T E S D E FINCAS D E L C L E R O SECULAR. 
Por disposición del Sr. Intendente de esta provincia sé sacan á remate é l dia 12 de Marzo próximo 
venidero en la Sala capitular del M . I. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad desde las 11 de 
su mañana hasta las 2 de la tarde las fincas que á continuación se. expresan. 
Cabildo Catedral de Leo». Renta. T a s a c i ó n . Cap i ta l i zac ión . Tipo. 
Una casa en esta ciudad á la calle de la Tesore-
ría señalada con el número 3, consta de piso 
bajo y principal de figura de un polígono irre-
gular de 18.172 pies, de los cuales 8.262 están 
cubiertos y 9.910 descubiertos, y la habita Don 
Manuel Aguayo. No tiene cargas y vence el 
arriendo en 24 de Junio de 1843.. 600 42.958 13.SOO 42.958 
OtrV: á lá calle dé la Herrería de la Cruz núme-
ro 8, consta de piso bajo y principal de figura 
de un polígono regular con 9.106 de superficie 
de los que 6813 están cubiertos y los 2.293 
restantes descubiertos y la habita D. Antonio 
González Miranda. No tiene cargas y vence el 
arriendo cuando la anterior gOO S1^?! U ^ g O 31,4^1' 
Otra: á la calle de S. Peíayo número i.0 consta 
de piso bajo y principal de figura de un cua-
drilátero de 4.750 pies y la habita D. Juan Ma-
nuel Martínez. No tiene cargas y vence el ar-
riendo en id 570 29.325 12.82$ 2Í)'32=> 
Otra: á la calle de la Canóniga nueva número 22, 
consta de piso bajo y principal de figura de dos . . . 
trapecios con 11.902 pies, y la habita D. Pe-
dro Pereda. No tiene cargas y vence el arrien-
do «n id ' t S^o 59*994 i3-0S0 59-994 
Otra: en dicha calle número 17 consta de piso ba-
jo y principal de figura de dos cuadriláteros con 
J2.7Ó4 pies de superficie y habita D. Pedro 
Galvis. Sin cargas y vence en id 800 SS*1?? 18.OOO SS-'1"? 
Otra: en dicha calle número 18, consta de piso ba-
jo y principal de figura de un trapecio y un 
cuadrilátero de 8.851 pies de superúcie de los 
que 5.273 están cubiertos y los 3.578 en el pa-
tio, corral y jardín y la habita D . José Gotera. 
Sin cargas y vence en id, 760 32,616 17.[00 32.616 
K o i t x Ta»au<)ii . ( ' H ) M l a i v / . » i j ^ i i 1 i¡>o. 
Otra: en la espresads calis número 9, consta de 
piso ba'10 y principal de figura de un trapecio 
con 8 495 pies de superficie de ios que 4.919 es-
tao • jbicrtos y ¡os 3.576 restanres en patio y 
jardín, y la habita D. Silvano Diez Serrano. Sin 
cargas y vence el arriendo en 24 de Jur.io de 
1846 600 25.030 I3-SOO 2 5 . 0 3 » 
Otra: á Ja piaza de la Constitución r.únicro 4, cons-
ta de piso bajo, principal y a." de figura de un 
polífono irreBolar con 1.360 pies de siiperfieie 
la habita D. Valentín Bustamante. No tiene car-
gas y vence el arriende en 24 de Junio de 1845, 1,609 42,500 36.000 42,300 
Colegiata de i", isidro de León. 
Otra casa en la plaza de la Constitución número 5 
consta de piso bajo principal y B." de figura de 
un irapecio con 1.197 pies de superficie incluso 
«1 portal público (y lo mismo la anterior) de 
los que 88 ocupa un pequeño corral, y Ja ha-
bita D. JoséChicarro. Sin cargas y vence el ar-
riendo en 24 de Junio de 1844 *-550 35-840 34-87S 35'340 
Oirá en dicha plaza número 13 consta de piso 
bajo principal y 2." de figura de un compuesto 
de tres trapecios con 3-449 pies incluso el por-
ta! público de los que 2,966 están cubiertos y 
Jos resfantes en patio, y Ja habita D. Miguel 
Banciella. Sin cargas y vence el arriendo en 24 
de Junto de 1846. . . . . . . 1.800 63.800 40.500 63.800 
Ctitsdrul de León. 
Un prado término de esta ciudad a! sitio de la 
presa de los cantos titulado las Labradas, cer-
cado de cierro vivo, de cabida de 12 fanegas 
ep sembradura de primera calidad con el riego 
al pie. Sin cargas y vence el arriendo en TI 
de Noviembre de 1844 1.800 52.000 54 000 54.000 
Una tierra término de esta ciudad al sitio de las 
Labradas titulada la Horca de cabida de 25 
fanegas en sembradura de mediana calidad re-
gantía. Sin cargas y vence el arriendo en 11 
de Noviembre de 1844 i.8s6 40.200 55.500 Sg-goO 
Todas estas fincas son de la clase de mayor cuantía, estando sugetas 4 dos remates en el mismo 
día ,y horas, uno en la .capital del Reino y el otro en esta de León conforme al artículo 6.a de la 
Instrucción de 17 de Setiembre de 1841: teniendo entendido los lidiadores que el pago de sus re-
mates ha de realizarte en cinco años según las bases •-.stablecidas. 
Lo que se anuncia al público .para, que todos los que quieran interesarse en sus compras concurran 
á ditho Ivcal en el dia y horas s'eHaladas. Lean 28 dt Entrg de iQ^,—Vicente Muría Seto Ssovedrat 
Intendencia de la Provincia de León* 
VENTA DE ÍÍÍT:M:S NACIONALES DEL CLERO SECULAR. 
Por la Contaduría de Bienes nacionales de la Vrovincia se han capitalizado las fin^ 
cas ¡¡ut' á- continuación se espresan, 
Rrnta anual. Importe, dé Id. de l i ca- Tipo p i ra 
Clase dr. (inca!, su s i tuac ión y procrJcncia. Hs. vu. la tasac ión . pila l i t ac ión . tJ remate. 
L a Sern.'i, Fábr ica , 
s8 tiernos trailles y centenales de cabida de l i 
fanecas, 2 celemines en sembradura, y 6 prados 
de dar cuatro montonés de yerba.. . , . * 45 82* '-SS* *'350 
Patados ele Vuldeltorma^ Fábrica-. 
26 tierras trigales y centenales de cabida de 8 
faiie#as 10 celemines en sembradura, y 5 prados 
tle Jar 5 montones de yerba* . * . * . . * 66 473 1.983 ir.980 
Palacios Je T'aLleHorma, Rectoría . 
S tierras trigales y centenales de cabida de una 
fanega y un celemín en sembradura, y 4 pra-
dos de id. una fanega id. . . . . * . 693 2.409 2.40» 
Oceja, Rectoría. 
2 tierras trigales y centenales de cabida de 3 (a-
nega?, 9 celemines en sembradura, y 9 prados 
de dar un carro y 3 montones de yerba. . . 33 680 ^ 9 ^ 9 
L a Ercina, Fábriccti 
23 tierras trigales y centenales de cabida de t6 
fanegas, 11 celemines en sembradura, y dos pra-
dos de d r^ a carros de yerba* . 4 * * 4 100 S-^S? ¿.009 S-tS? 
Canalejas^ Rectoría. 
9 tierras trigales y centenales de cabid^ de g fa-
negas y un celemin en sembradura, y 16 pra-
dos de 5 carros de yerba * . l i o ¿•36c* 3'30® S-S^0 
Campillo^ Rectoría. 
9 fierras trigales y ce.-tenales de cabida de 4 fa-
nrg is, 3 ceiemincit en sembradura, y \o prados 
de dar íí carros de yerba. Tiene 4 rs. al año. gO *'04S ¿.gOO I*SOS 
León, Cabildo Catedral. 
Un prado en esta ciudad titulado el Lonjero^ cef- ^' 
cado de cierro vivo de cabida de 11 fanegas 
en sembradura * . 60O 21.200 18.000 21.200 
lo tjne se. anuncia al ¡iiiUlrv á fin ríe que, llegando d noticia da los sugelbs qúe tienen pedida la compra de las 
reh-tidat fincas, maiu'fie.-.trn /;»/• escrito en esta Intendencia si se. conforman con el Hi-o que se les ser ía la ,para en su 
u s í a marcar el tlia para el rcinate, Lcon aO ilc Lncro de i$.'t3,-=zJeiaijuin II. hquiifdo. 
Administración de Bienes Nacionales da la Provinciti de León. 
j ANUNCIO AL PUBLICO. 
I Las cinco tierras centenales y tres prados que pertenecieron á Jas 
f MpirjaSy.ile Ote,ro. de Jas Dueñas anunciadas á remate para ei dia 20 
I de Febrero próximo en el Suplemento al Boletín oíiciaJ, que radican 
I <jn término de Nocedo de Gordon, se hallaban vendidas desde el ano 
I de 1838. S o que se avisa al público á fin deque enterado de la equi-
^ vocación padecida se penetre de que en los remates que deben cele-
í V bra^seJicho; dja no son comprendidas estas fincas. León 30 de Enero 
de 1843.—Vicente María Soto Saavedra. 
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